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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ВХОДУ ДО МАРКЕТИНГОВОГО СЕРЕДОВИЩА НІМЕЧЧИНИ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ

Економіка Німеччини є четвертою за величиною в світі і, після розширення ЄС, на неї припадає більш ніж однієї п’ятої ВВП Європейського Союзу. «Соціальна ринкова» економіка Німеччини, в значній мірі слідує принципам вільного ринку, але зі значним ступенем державного регулювання та щедрими соціальними програми. Німеччина є найбільшим споживчим ринком Європейського Союзу з населенням близько 82 млн. Однак, значення німецького ринку йде далеко за його межами. Величезний обсяг світової торгівлі здійснюється в Німеччині на деяких з найбільших подій у сфері торгівлі, таких як MEDICA, Ганноверський Ярмарок, Automechanika і туристичне шоу ITB. Обсяг торгівлі, кількість споживачів, та географічне розташування Німеччини в самому серці Європейського Союзу зробило її центром, навколо якого багато компаній прагнути розвивати свої стратегії розширення у Європі та в усьому світі.
У 2009 році Німеччина пережила найрізкіший спад економічної активності з часів закінчення Другої світової війни, який полягав у падінні ВВП на 5%. Це було зумовлено головним чином різким падінням експорту (–14.7%) і значним спадом капітальних вкладень (–8.6%). Завдяки програмі скорочення робочих годин  ("Kurzarbeit") і пакету економічного стимювання, які були профінансовані урядом у розмірі 81 млрд. євро внутрішнє споживання залишилось відносно стабільним. Уряд погодився на податкові послаблення, щоб стимулювати економічне відновлення, незважаючи на рекордно високий державний борг. Декілька наступних років будуть складними, тому що Німеччині потрібно перейти від зростання, породженого економічним стимулюванням до самостійного зростання.
Протягом останніх декількох років уряд Німеччини реалізував декілька реформ для вирішення структурних проблем, таких, як строго регульований ринок праці, високе оподаткування, а також високі витрати на  соціальне страхування. Ці реформи дали поштовх для економічного зростання, але проблеми залишаються. Зокрема, довгострокове безробіття (більше ніж один рік), продовжує бути серед найбільш серйозних політичних та економічних проблем Німеччини.
Німеччина має декілька формальних бар’єрів, пов’язаних з торгівлею та інвестиціями. Німеччина продовжує тиск на нову Єврокомісію щодо скорочення нормативного навантаження і сприяння інновацій для підвищення конкурентоспроможності членів ЄС. Уряд намагається зменшити бюрократичні витрати, оскільки Німеччини правила та бюрократичні процедури можуть бути дуже складними. Хоча не безпосередньо дискримінаційні, державне регулювання в силу своєї складності може бути додатковим ступенем захисту для місцевих постачальників. Стандарти безпеки та екології можуть ускладнити доступу на ринки для іноземних товарів. Компаніям, зацікавленим у експорті до Німеччини треба переконатися, що вони знають, які стандарти висуваються до їхньої продукції та провести своєчасне тестування та сертифікацію.
Для іноземних компаній німецький ринок — найбільший в ЄС — продовжує бути привабливим в численних галузях і залишається важливим елементом будь-якої комплексної експортної стратегії. Хоча іноземні інвестори повинні рахуватися з відносно більш високою вартістю ведення бізнесу в Німеччині, вони можуть розраховувати на високі рівні продуктивності, висококваліфіковану робочу сили, якість інженерії, першокласну інфраструктуру і розташування в самому серці Європи.
Найбільш успішними компаніями, які виходять на ринок Німеччини є ті, які пропонують інноваційні продукти високої якості і з сучасним стильним дизайном. Німці позитивно реагують на інновації та високі технології, які проявляються у таких товарах як комп’ютери, комп’ютерне програмне забезпечення, електронні компоненти, медичні прилади, синтетичні матеріали та автомобільні технології. Певні сільськогосподарські продукти також представляють добрі експортні перспективи для іноземних виробників. Ціна не обов’язково є визначальним фактором для німецького покупця, з огляду на попит на якість на німецькому ринку.
Німецький ринок є децентралізованим і різноманітним. Інтереси і смаки різко відрізняються від одного німецької землі до іншої. Успішні ринкові стратегії мають враховувати регіональні відмінності для забезпечення сильної присутності на всьому ринку країни. Досвідчене представництво є основним активом для будь-якої ринкової стратегії, враховуючи те, що основними конкурентами для більшості імпортних товарів є вітчизняні фірми з встановленою присутністю. Іноземні компанії можуть подолати таку жорстку конкуренцією, пропонуючи високу якість продукції та послуг за конкурентоспроможними цінами, а також місцеву сервісну підтримку. Для інвесторів порівняно високі податкові ставки Німеччини та складне податкове законодавство може створювати перешкоди, хоча деякі податкові пільги можуть допомогають снизити ефективні податкові ставки до конкурентноспроможного рівня на міжнародного ринку.


